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RESUMO: Uma das questões estruturais relacionada à cultura africana no Brasil que 
continua merecendo investigação e conhecimento, está relacionada aos aspectos 
historiográficos e geográficos da formação e distribuição da população de 
ancestralidade na África do território brasileiro.  O paper resgata as principais 
referências geográficas e cartografias presentes nas obras do escritor Jorge Amado e 
utilizamos como espaços de investigação, nesta oportunidade, as representações 
espaciais do Estado da Bahia, particularmente as da cidade de São Salvador de Bahia ou 
Cidade da Bahia, com os seus espaços marcantes nas suas obras como: o Pelourinho, o 
morro do Capa-Negro, o Cais de Salvador, Itapuã, Amaralina, Pituba, Farol da Barra, o 
morro da Igreja do Bonfim, Peripiri, dentre outras partes deste conjunto urbano, 
marcado pelas referências africanas. Usamos como ferramenta básica de trabalho, os 
recursos das imagens cartográficas e fotográficas, pelas suas possibilidades de ser 
eficiente no conhecimento e na apreensão de conteúdos historiográficos e 
contemporâneos. O estudo identificou que sem a “Geografia da Cidade da Bahia” a 
literatura de Jorge Amado jamais seria a mesma, ou seja, o território da cidade de 
Salvador, marcado fortemente na primeira metade do século XX, por uma identidade 
africana bem definida no cotidiano urbano, mesmo no contexto de exclusão sócio 
espacial e o preconceito secular do sistema escravocrata. 
Palavras Chave: Geografia Afro-Brasileira, Território Étnico; População de matriz 
africana; Jorge Amado, Brasil Africano, Diáspora África-Brasil. 
ABSTRACT: One of the structural issues related to the African culture in Brazil that 
still deserves investigation and knowledge is related to the historiographic and 
geographic aspects of formation and distribution of the African descendent population 
in the Brazilian territory. This paper recovers the main cartography and geographic 
references in the works of the writer Jorge Amado and used as places of research, in 
this time, the spatial representations of the State of Bahia, particularly the city of São 
Salvador da Bahia or Cidade da Bahia, with their marked spaces in his works such like: 
the Pillory, the hill of the Cover-Black, Pier Salvador, Itapuã, AmaralinaPituba, 
Farol 
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da Barra, the hill of the Church of Bonfim, Peripiri, among other parts of this urban 
pool, marked by African references. We used as basic tools, the resources of 
cartographic and photographic images, by their possibilities of be effective in 
knowledge and apprehension of content and contemporary historiography. The study 
identified that without the "Geography of the City of Bahia," the Jorge Amado literature 
never be the same, say, the city of Salvador territory, strongly marked in the first half of 
the twentieth century, for an African identity in daily well-defined city, even in the 
context of socio-spatial exclusion and secular system of slavery prejudice. 
Key Words: African-Brazilian Geography; Ethnic Territory; African matrixed 
population; Jorge Amado, African Brazil; Africa-Brasil Diaspora. 
RÉSUMÉ: Un des problèmes structurels liés à la culture africaine au Brésil qui 
continue à justifier une enquête et la connaissance est liée à des aspects géographiques 
et historiographique de la formation et de la distribution de la population d'ascendance 
africaine dans le territoire brésilien. Le papier sauve la cartographie principale et 
références géographiques dans les œuvres de l'écrivain Jorge Amado et l'utilisation des 
espaces de recherche , à cette occasion, les représentations spatiales de l'état de Bahia , 
en particulier la ville de San Salvador de Bahia ou la ville de Bahia, avec leurs espaces 
marqués dans ses œuvres que le Pelourinho , la colline de la Cover- noire, le Pier 
Salvador, Itapuã Amaralina Pituba , Farol da Barra, la colline de Bonfim Eglise, 
Peripiri , entre autres parties de la ville , marqué par des références africaines. Utilisé 
comme un outil de travail de base , les ressources des images cartographiques et 
photographiques , ses chances d'être efficace dans la connaissance et acquérir du 
contenu et de l'historiographie contemporaine. L'étude a révélé que, sans la 
«géographie de la ville de Bahia " littérature de Jorge Amado plus jamais la même , à 
savoir le territoire de la ville de Salvador, fortement marqué dans la première moitié du 
XXe siècle , par une identité africaine bien défini dans la vie quotidienne urbain, même 
dans le contexte de l'exclusion socio -spatiale et des siècles de préjugés du système 
esclavagiste . 
Mots-clés: Géographie afro-brésilienne , le territoire ethnique , la population d'origine 
africaine ; Jorge Amado , le Brésil African Diaspora Afrique - Brésil . 
INTRODUCTION 
Thehistoriographical, geographic and cartographic aspectsof Africa,and its relationship 
withthe formationof Brazilian territory, arealsostructural issuesrelated 
toAfricanterritorial identityinBrazil, which need furtherresearch andknowledge. Thus, 
setsupa need forrecoveryandrescue offragmentsof information andspatial 
referencesthat 
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enabledandmay stillallow the constructionof amore appropriate profilereferences 
ofAfrican culturesandafro-Brazilian populationin structuring andterritorial 
configurationBraziland their society. In this sense, other perspectivestoestablishan 
understanding ofGeographyandCartographyAfro-Brazilian andreconstitutedrepresented, 
in many works ofJorgeAmado, arebasic assumptionsfor the reconstitutionofresistance 
andsurvivalof African culturesandtheterritorial configurationof the Brazilian population. 
Geography isthe scienceof territory, and the territoryisthe besttool forobserving whatis 
happeningin geographic space. It exposesthe regional diversity, spatial inequalities, 
thepotential ofnature andpopulation heterogeneity. We can notlose sight ofthat 
geographyis theknowledge areathatis committed tomaking the worldandits 
dynamicsunderstandablefor society. Geography isafundamental disciplineinexplaining 
the formationof the Brazilian population, which presents asingulardiversityinits ethnic 
composition, socioeconomicand spatial distribution. The maps, in turn, aregraphical 
representationsof the real world, stay themselvesas effective toolsof interpretation 
andreadingof territory, allowingreveal theterritorialityof the socialconstructions 
andnatural featuresof the pace, and rightfully so,show thegeographical factsandtheir 
conflicts. We usein thispaper,as a basic toolof work,the resourcesofcartographic 
picturesand photographics, its chances of beingefficientin knowledge andacquire 
contentand contemporaryhistoriography.  
Usedas referencesfor researchin thisopportunity, thespatial representationsof the 
stateof Bahia, particularlythecityof SãoSalvador of Bahiaor Bahia City, with 
itsstrikingspacesin his workas:thePelourinho, the hillof theCapa-NegrotheCais of 
Salvador, Itapuã,Amaralina,Pituba, Farol da Barra, the hillofBonfim Church, Peripiri, 
among otherparts ofthe urban complex, marked byAfrican references. Are 
important,also,references toReconcavoof Bahia, such as: St.Amaro da 
PurificaçãoandSouthRegionof Bahia, focusing on São Jorgedos IlheusandItabuna. At 
least20of his works, particularly thosewrittenin the periodfrom 1930 to 1950andfrom 
1958 to 1970were identifiedterritoriesmatrixafro-Brazilian.  
Thisarticle hasthree main parts, the first, makesreferences to 
thegeopoliticalbasiccomponentsthat stimulatedthe displacementof populations 
andAfrica societiesto AmericaandBrazil. The secondpart of thepaper, treat the spacesof  
"African Brazil" by Jorge Amado, particularly inBahia, focusing on the city 
ofSãoSalvador. During this part, are pointedreferencesto African spacelived by 
thewriterinAlagoinhasStreetin the city ofSalvador, and finally, some conclusionsare 
madeof thework process. With thisstructurewe seek toeffectively contribute tothe 
expansion of knowledgeand continuity ofdiscussions, where theethnic-racial 
issueinBrazilistreatedmore seriously. This work is partof one of 
thestepsoperationalizedinAfro-BrazilianGeographyProject: 
Education&TerritoryPlanning, developingin Center 
forAppliedCartographyandGeographic Information(CIGA) of Geography Department, 
Universityof Brasiliaand African Brazil Foundation. 
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1. THEAFRICAN DIASPORATO BRAZIL
ANDCOLONIALTERRITORIALITIES-A SYNTHESIS 
Thehistorical movementofthe great navigations,shouldbe understood asa direct 
consequenceof the geographical processofterritorial dominationdeveloped, matured 
andimplementedacross the European continent. Thegeographic horizonland willbe 
expandedby newmeetingsof cultures,identities andterritoriality. As a result, the 
worldmapwillbe profoundlymodifiedin the XV, XVI, XVII, XVIIIandXIX, especially 
bythe newincorporatedterritories,and the "new" boundariesestablishedand 
enforced.Thisperiod in the human historywillbe characterized bya new phase 
ofrelationsbetween them andnature.The tropicswere seenbyEuropeas a worldthat could 
offer a suite of productsthat did not existintheir continentand this strategyrepresenteda 
stimulusto themercantilist policy, the developmentof commercial capitalismand thestate 
strengthening. 
Notonly werethe Africarichesthat interestedModern Europe, humans, were also 
neededtosettlersfor agricultureand exploitationof mines. Thus,establishesa newperiod 
ofhuman slavery, associated withthe accumulation ofcapital, structuredin a political 
system, legal and economicthatwillenable the development ofa hugecommercial 
enterprise, enabling the expansionof capitalism. The forced human traffickingof African 
continentto Americawas, for nearly fourcenturies, one of the largestmost 
lucrativeactivitiesofEuropean traders, becomingimpossible to specifythe number of 
Africanstaken fromtheir habitat, withtheir cultural, tobeunjustlyincorporated into 
thebasic tasks forformation ofa new reality. Between 12and 13 
millionAfricanstransportedisa reference, despitesurveysdiffer, 
eventoday,onquantitativerecordsthatthe African diaspora. However, is a 
consensusamong the scientific communitythat the dynamicsof 
traffickingbroughtproblemsof depopulationin many areasof the continent. 
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It isimportant to rememberthat thediaspora geographic concepthas to do 
withpopulationdispersionreferenceand itscultural matrices and technological 
.Throughout historywe can identifythe construction ofterritoriesby themobilitiesof 
migration, bothvoluntaryasforced migration. In Africa, we can characterizesome of 
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theselargedemographic movements, starting with the firstdiaspora, which corresponds 
to thespatial ancient processofsettlement andoccupation of theown continentand 
subsequentlytootherland areaof the world. Thespatial phenomenonthatapproach, 
thisopportunity islinked tocenturies ofdisplacement, usuallycalled"slave" to 
America(New World), the result of long periods offorced migrationof the African 
continent, propellantcontextof the slave systemand fundamental baseofearly capitalism. 
We should emphasize thatwerethe geographic regionsof BraziltoEuropean 
economicinterestswho heldthe largestflowsofAfrican enslaved populations. 
Thesequenceof thematic mapsshowsa graphical representation ofterritorial referencesof 
origininAfrica in the four centuriesof trafficking anddisruptionofsocieties and States. In 
the sixteenth century, the mainspatial referenceare the characterized regions asUpper 
andLower Guinea. Thesewere brought inespecially for thesugar regionsof Pernambuco 
andBahia, butweretaken totheMaranhãoandGrão-Pará. 
African territoriesaffectedby traffickingin this periodcorrespond 
tocurrentinternational boundariesof the followingcountries: SierraLeone, Senegal, 
Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Benin, BurkinaFaso, Ghana, Ivory Coast, Liberia, 
MaliGambia.In the seventeenth centurythe trafficwillbestreamlinedinCosta deAngola, 
carryingAfrican peopleto Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, SãoPauloparts 
ofsouth-centralBrazil, and Costada Mina, withflowsto provincesof Grão-Pará, 
Maranhãoand thecurrent territoryof RioGrande do Norte. TheoldCostaMinecurrently 
comprisesthe territoriesof the followingcountries: Ivory Coast, Liberia, BurkinaFase, 
Mali, Niger, Congo, Ghana, Togo, Benin, Nigeria andCameroon.The famousCosta 
deAngolacurrently correspondsto the followingcountries: Angola, Gabon, Congoand 
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Equatorial Guinea.In theXVII and XVIII centuries, willbethe most importantand 
lastingterritorial extensionsof the routesof the slave trade: MinethecoastsofAngola. It 
isduring this period thatoccursthe largest volumes ofAfrican peoplestransportedtoBrazil. 
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The first halfof the XIX centurywas characterizedbyseveral treatiesto abolishthe 
slave traffic, which actually inBraziloccurredonlyin 1850. By the tableof illegality 
andsecrecy, statistical data ofpopulation movementsare veryimprecise. Thegeographical 
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areasof Africaaffected by thislast cyclecorrespond, at present,to the territoriesof the 
followingcountries: Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Gabon, Congo, Angola, the 
Democratic Republicof Congo, MozambiqueandMadagascar.Thisis the periodin which 
they areundonebilateral linksbetween theAmerican and African continents, being 
destroyedthe triangulartrafficking routesbetween America, Africa and Europe. 
However, Brazilfor 66years andthe UnitedStates for over90 years, slaverycontinuedafter 
independence. 
The maintenanceof that politicalstructure, economicand territorialfor nearly 
fourcenturiesin Braziland the amount ofimported Africansuntil 1850, not 
properlyquantified, shows howthe consolidation ofslave societycouldstabilize 
anddevelop evenwithpolitical conflictsand economic/social contradictions. In"Colonial 
Brazil," the Quilombowas areconstruction anddevelopmentof aspecifictype ofterritorial 
organizationexistingin Southern Africa, which presentvariedmeanings, and one of 
themisa permanent stateof war. TheanglicizedwordQuilombohas its origininBantu 
(kilombo)language structureand canalsobe understoodasthe warrior campin the forest, 
the nameof anadministrativeregiontoAngola, housing in the territoryof the 
ancientKingdom of Kongo, a place to be withGodin the CentralBasinof the Congo 
River, and also meansin the central-northern Angolason ofblackwhich is not black. 
Thegreat extensionof the "free" settlementswitha form ofterritorial 
organizationof African origin, which be developedon the banksof theBrazilianAtlantic 
Ocean,they have in commona referencetoa safeand protected, not necessarilyisolated, 
withequalconditionsmostcommunity relations, freedom access to landand apossible 
basisof havingconfrontations andwarsfor the maintenance of"free" space. 
Someconsiderations aboutthespatial referenceof the"African Brazil" written by 
JorgeAmado inBahiaarethemestreatedin the following item. 
2. The"AFRICAN BRAZIL"OF JORGEAMADOINBAHIA-
BRAZIL
  Astructuralcomponents that goinginfiltratein JorgeAmado 
imaginationsandcompositions, are yourchildhoodvividinthe regionofcocoain 
southBahia. Whether inurban space(Ilhéuscity) or inrural space(in cocoafarms), the 
writerrevealssiginificativesdetailsof"colonial universe ofBahiabeginningthe XX 
century" whosematrixesaretheseexperiences. 
In “Bahia city" the popularlyway wasdesignated the capital-Salvador, inthe 
XIXandXX centuries, particularlyby the peopleof the state, whetherin the 
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"official"spacesoron its economically poorperiphery,but sociallyrichin African cultural 
referencessuch as: housearchitecture, the street andthe neighborhood, the 
terreirospaceofcandomblé, the capoeiramandingainthe Cais do Portoarea, the seduction 
ofSambade Roda, among other territorialized expressions , the work 
ofJorgeAmadopossibledinBrazil, a knowledge, by the oligarchies, ofthese"universes", 
andespecially, spreadat least25other languages(spanish, french, italian, german, korean, 
danish, greek, dutch, italian, polish, russian, theco, hungarian,basque,chinese, english, 
norwegian, romanian, hebarico, icelandic, swedish, turkish, arabic, croatian, lebanese, 
ukrainian, among others), an "African Brazil" would havedifficultiesto beshownif there 
werean authoridentified withtheAfrican referencesinbrazil, markedlyrepresented on 
theircharacters andgeographic scenarios. 
The Stateof Bahia, particularlythecityof SãoSalvador of Bahiaor Bahia City ,is 
thegreatestgeographical referencein the works ofJorgeAmado. Some of them 
aredeeplydescribed inits landscape and" urban intimacy" as forexample, thePelourinho, 
the hillof theCapa-NegrotheCais deSalvador, Itapuan, Amaralina,Pituba, Farol da Barra, 
the hillofBonfim Church,Peripiri, among otherparts ofurban complex, marked 
byAfrican references. Seethecurrent mapof the city ofSalvadorwith theapproximate 
locationof thesesites. Still inBahiawe canhighlight theirreferences to BahiaReconcavo, 
such as: St.Amaro da PurificaçãoandSouth Bahia Region, focusing on São Jorgedos 
IlheusandItabuna. At least20of his works, particularly thosewrittenin the periodfrom 
1930 to 1950andfrom 1958 to 1970were identifiedterritoriesmatrix Brazilian-afro. 
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The sequenceofphotographrecordand highlightimportant aspects of 
the"Africanization" of thegeographical landscapeon Salvador 
cityandtheBahiaReconcavoregion. Are fivecentral themesdiscussed, which are 
systematicallyportrayedin the work ofJorgeAmado: 
1.TheEuropean urbanlandscapefilledwithAfrican;
2. TheCais do Porto,thestevedoreandcapoeira;
3. The fair "free" and African consolidated references;
4. The Camdonblé spaces;
5. TheAcarajéBahianainthepublic and community space.
Photography01 
Photo: AugustoMalta.XIXth Century. SãoSalvador of BahiaCenter .Collection: Library ofMinistry of 
Labour-Brasilia. 
Photography02 
Photo: MarcFerraz. XIXth Century. Hill,Lower Cityandporto ofSãoSalvador of Bahia. Courtesy: 
Historical and Geographical Instituteof Bahia-Salvador. 
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Photography03 
Photo: MastersJoãoGrande andJoão PequenoinCais deSalvador. ArchiveJairMouraFoundation. Salvador-
BA. XX century 
Photography04 
Photo: Master Bimbain hisBarracãoinAmaralina. ArchiveJairMouraFoundation. Salvador-BA. XX 
century 
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Photography05 
AnonymousPhoto: Porto da Feirade SãoJoaquim-Lower City. Gregorio deMattosCollection Foundation-
PMS.Salvador-BA. XX century. Code: IM16_DN. P.139_F.9399 
Photography06 
AnonymousPhoto: Feirade SãoJoaquim-Lower City. Gregorio deMattosCollection Foundation -
PMS.Salvador-BA. Twentieth century. Code: IM17_DN.P.140_F.1219 
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Photography07 
Photo: WaterBoys-Lower City. Gregorio deMattosCollection Foundation -PMS.Salvador-BA. Twentieth 
century. Code: IM39_PMS.P.460F.2399 
Photography08 
Photo: AglibertoLima. White HouseTerreiro-Av.Vascoda Gama. Gregorio deMattosCollection 
Foundation -PMS.Salvador-BA. XX century.Code: IM11_ESP.P.104_F1808 
Anjos, R 
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Photography09 
Photo: AglibertoLima. TraditionMeeting ofOrishainCandomblé.GergórioMattosCollection Foundation -
PMS.Salvador-BA. XX century.Code: IM10_ESP.104_F.1815 
Photography10 
AnonymousPhoto: AcarajéBahianain SãoSalvador of Bahia. Gregorio deMattosCollection Foundation -
PMS.Salvador-BA. XX century.Code: IM26_PMS.P.226F.5146.2 
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2.1 GEOGRAPHICALSPACELIVINGAFRICANOF JORGEAMADO-
REFERENCESOF YOURRESIDENCE 
The Africain Brazilreferences recordedin the books of JorgeAmado 
arealsosignificantlypresentinhis official residenceatAlagoinhasStreet, District33in Red 
River - Salvador. Designed byarchitectGilbertChaves, Amado familymoved to thenew 
residencein January 1963. The photos sequences of AdenorGondim (1999) demonstrate 
theafricanized dimensionof thathome.The texts arein the book's own Amado 
Alagoinhas33Street, Red River (JorgeAmado House Foundation, 1999). 
Photography 11 
Photo: AdenorGoudim, 1999.FacadeofJorgeAmado home. Rio Vermelho-Salvador-BA. 
"The light cast shadowson the wall,and reflectsthe brokentilesthat make upthe mosaic of 
theentrance stairway. At the highest point, the gunOxóssi, close to thesky, mingling 
withthe clouds, protecting the home ofhis son." 
"Shangowelcomes the visitorthrough hisritualax." 
of JorgeAmado , PalomaAmado andGilbertChaves,1999. 
Anjos, R 
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Photography 12. 
Oxossi gun on facade ofJorgeAmadohome.Rio Vermelho-Salvador-BA. Photo: 
AdenorGoudim1999. 
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Photography13 
Foto: AdenorGoudim, 1999. GreatExúin the backyardofJorgeAmado.Rio Vermelho- 
Salvador – Bahia- BA. 
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"The great Exúguarding the house, plantedin the gardenamong trees, is the workof the 
craftsmanManuwhomadeExusforGantoisCandomblé. AllMondaysZeliagivesthedrink 
apint of cachaça. When she is not, Aureliomakessometimes. "Jorge Amado, 1999. 
3. SOME CONSIDERATIONS
Consideringthat theanalytical constructionsand speculationdo not exhausted, we 
conclude the following: 
•The firstbasic observationabout the importance reconstituted of "African
Brazil" in the work ofJorgeAmado to Braziland Africa, itshowsin thisspeaks
ofMiaCoutoin 2008. Hesays:"Jorge Amado was not only themost widely
readwritersofforeigners.Hewasthe writer whohadthe greatest influenceon the
genesisof literaturein African countriesthat speakPortuguese. "(Couto, 2008,
p.63).About the relevanceof Amadoin the African continent, it still remembers:
"This existentialfamiliaritywas certainlyone reason for thefascinationin our
countries. Theircharacters werenot from aneighboringplace, butof life itself.
Poor people, peoplewithournames, with ourraceswestrolledbyBrazilian
authorpages. Here wereourrogues, therewerethe terreiroswherewe talk tothe
gods, therewasthe smellof our food, there was thescent ofsensuality andour
women. In thebackground,JorgeAmado had usbackto ourselves."(Couto, 2008).
•We verified thatwithout the"African Geographyof Bahia City" the
literatureofJorgeAmado never be the same, ie theterritory of Salvador city,
strongly markedin the first halfof the XX century, by aAfrican identitywell-
definedin everydayurban,even in the contextofsocio-spatialexclusionand secular
prejudiceof the slave system. Whetherin the "official" spacesoron itspoor
economically periphery,but sociallyrichin African culture references,
as:housearchitecture, the street andthe neighborhood, the
Candombléterreirospace, the CapoeiraMandinga, theCais do Porto Area,the
seduction ofSambade Roda, among other territorialized expressions , the work
ofJorgeAmado , enabled inBraziland abroad, a knowledge ofthese"universes" by
the oligarchiesandintellectuals, especially, and broadcast an"African Brazil"
would havedifficultiesto beshownif there were notan
authoridentifiedwithAfrican consolidated referencesinBrazil,
markedlyrepresented on theircharacters andgeographic scenarios. Evenwith
thestereotypesriskcreatedby"imaginary" causedbyauthor'sworksalong thexx
centuryandin this first half of thexxi centurydoes not takeany(a) author(a)
thattreatsurvivorsAfricanmothersandresistanceinBrazil"withthegeographicrangeh
eldbyof JorgeAmado. In thatsense, andhowCarybéPierreVerger,
both"messengers" cometomoredistantlands(Argentina and France)
theJorgeAmadowasour"messenger of house".
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